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ABSTRAK
Pakan merupakan faktor yang sangat penting dalam menunjang
pengembangan usaha peternakan disamping faktor lainnya seperti genetik ternak,
pengendalian penyakit dan manajemen pemeliharaan. Limbah pertanian dan
industri pertanian dapat digunakan sebagai pakan ternak, namun karena
kandungan nutrisi dan daya cerna yang rendah perlu dilakukan pengolahan pakan
seperti melalui fermentasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
karakteristik fisik dan kandungan fraksi serat kasar, ADF dan NDF dari complete
feed berbasis ampas sagu yang difermentasi dengan kadar air berbeda. Penelitian
ini dilakukan di Laboratorium Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan Jurusan
Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala mulai dari April sampai
dengan Juni 2016. Adapun perlakuan dalam peneltian ini adalah kandungan kadar
air pada bahan fermentasi yaitu perlakuan A (30% kadar air dalam complete feed),
B (40% kadar air dalam complete feed), C (50% kadar air dalam complete feed)
dan D (60% kadar air dalam complete feed). Hasil pengamatan menunjukkan
bahwa fermentasi complete feed dengan kadar air 40% dan 50% dari bahan pakan
menunjukan hasil yang terbaik dilihat dari warna, bau dan tekstur. Demikian juga
untuk nilai NDF, dimana pada kadar air 40% dan 50% dari bahan pakan terjadi
penurunan NDF dibandingkan dengan kontrol. Sementara nilai ADF pada
perlakuan kontrol terjadi penurunan yang cukup signifikan karena sebagian dari
fraksi serat masih dalam bentuk hemiselulosa.
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